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Abstract
The results revealed that the managerûs opinions towards operation of quality control
and inspection of auto-parts at a high level were lineworkers in car accessory production plant
and other production plant. The opinions of the office workers towards operation of quality control
and inspection of auto parts at a high level were lineworkers in car body production plant, car
accessory production plant, and other production plant. When comparing the operation level
of quality control and inspection of plants classified by types of vendors, it was found that
there was a significant difference at .05 level. The collected data were analyzed by SPSS program
into percentage, mean standard deviation, t-test, one-way ANOVA and multiple comparison.
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1. ∫∑π”
ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»ºŸâº≈‘µ√∂¬πµå„À≠à
‡ªìπÕ—π¥—∫ 16 ¢Õß‚≈° ·≈–‡ªìπÕ—π¥—∫ 5 ¢Õß‡Õ‡™’¬
√Õß®“°ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ‡°“À≈’ ®’π ·≈–Õ‘π‡¥’¬ ¡’Õ—µ√“

























































©“¬ ·≈–§≥–, 2549) «à“‚√ßß“πºŸâ√—∫®â“ßº≈‘µ∑—Èß 7
ª√–‡¿∑ ¡’√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√
µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æÕ¬à“ß‰√„π 3  à«π ‰¥â·°à  à«πªí®®—¬
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ªí®®—¬π”‡¢â“  °√–∫«π°“√º≈‘µ ·≈– à«π°“√º≈‘µ µ“¡
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¢Õß
‚√ßß“π  ºŸâ√—∫®â“ßº≈‘µ  ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π
2. ‡æ◊ËÕ»÷°…“√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡
·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æº≈‘µ¿—≥±å „π à«π¢Õß
ªí®®—¬π”‡¢â“  °√–∫«π°“√º≈‘µ  ·≈– à«πº≈º≈‘µ
µ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¢Õß
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‡√◊ËÕß§ÿ≥¿“æ ‘π§â“ ‡™àπ Àπà«¬ß“π àß‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ












































 ”§—≠¢Õßªí≠À“°“√«‘®—¬ ́ ÷Ëß¢—ÈπµÕπ∑’Ë 1 ®–ª√–°Õ∫
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¢—ÈπµÕπ∑’Ë 3 °“√ √â“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬‡ªìπ·∫∫¡“µ√“ à«πª√–¡“≥
§à“ 5 √–¥—∫ ‚¥¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë √â“ß¢÷Èπ¡“π”‰ª∑¥≈Õß





¿—≥±å ®”π«π 183 §π ®“° 120 ‚√ßß“π
¢—ÈπµÕπ∑’Ë 4 °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈  ºŸâ«‘®—¬
 àß·∫∫ Õ∫∂“¡∑“ß‰ª√…≥’¬å ·≈–®—¥´Õß‡ª≈à“µ‘¥
· µ¡ªá  ·≈–®à“Àπâ“´Õß∂÷ßºŸâ«‘®—¬„ÀâºŸâµÕ∫·∫∫
 Õ∫∂“¡∑’ËµÕ∫‡ √Á®  √«∫√«¡  ·≈– àß°≈—∫¡“∂÷ß
ºŸâ«‘®—¬¿“¬„π¢Õ∫‡¢µ‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°≈à“™â“ºŸâ«‘®—¬
µ‘¥µ“¡¥â«¬µπ‡Õß ·≈–µ‘¥µ“¡∑“ß‚∑√»—æ∑å
¢—ÈπµÕπ∑’Ë 5 «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ«‘®—¬°”Àπ¥































¢—ÈπµÕπ∑’Ë 6   √ÿª Õ¿‘ª√“¬ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–
ºŸâ«‘®—¬ √ÿª·≈–Õ¿‘ª√“¬µ“¡°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ µ“¡
¢—ÈπµÕπ∑’Ë 5 ∑’Ë°≈à“«¡“·≈â«  à«π¢âÕ‡ πÕ·π–®–π”
ª√–‡¥Áπ∑’Ë‚¥¥‡¥àπ  —ß‡°µ®“°µ—«‡≈¢∑’Ë«‘‡§√“–Àå¡“
·≈â«„π¢—ÈπµÕπ∑’Ë 5 º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ§”∂“¡
∑’Ë¡’§à“µ—«‡≈¢πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ºŸâ«‘®—¬π”¡“‡ªìπ¢âÕ‡ πÕ·π–
¢Õß°“√«‘®—¬µàÕ‰ª
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°—π ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬¥â“π æ∫«à“ ¥â“π«‘∏’°“√
®Ÿß„®„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ   à«π
ªí®®—¬π”‡¢â“  ¥â“π°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫
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 √ÿª§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ®—¥°“√·≈–æπ—°ß“π
µàÕ√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫
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™‘Èπ à«πÕÿª°√≥åµ°·µàß  ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ªìπ
√“¬¥â“π √–¥—∫¡“°≈”¥—∫·√° ‰¥â·°à °“√µ√«® Õ∫
«—µ∂ÿ¥‘∫  ≈”¥—∫√Õß≈ß‰ª‰¥â·°à °“√®—¥ àß™‘Èπ à«π, °“√
®—¥‡°Á∫™‘Èπ à«π ·≈–°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫






















∑—Èß 7 ª√–‡¿∑ · ¥ß‰«â¥—ß¿“æ∑’Ë 5 µàÕ‰ªπ’È
¿“æ∑’Ë 4 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‚√ßß“πºŸâ√—∫®â“ßº≈‘µ™‘Èπ à«π¡’√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫ ∑ÿ°¥â“π
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